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Abstract
This is Part 2 of a study on misunderstandings over Japan’s ODA. In the previous
report, some misunderstandings resulting from the definition of ODA were pre-
sented. This report highlights one misunderstanding about the reduction of Japan’s
ODA budget and another on the unification of ODA’s executing mechanism .
These misunderstandings could be disseminated among Japanese taxpayers through
the Japanese mass media based on the performance of ODA.









































Ⅰ．贈与 ５，０８３ ８，２８２ ３，１９９
１二国間贈与 ４，１０３ ４，７７９ ６７６
（１）経済開発等援助（無償資金協力） １，５１９ １，５１９ ０
（２）技術協力等 ２，５６９ ３，２２４ ６５５
（３）貿易再保険特会繰入 １６ １６ ０
（４）国際協力機構交付金（有償資金協力部門） ０ ０ ０
２国際機関への出資・拠出 ９８０ ３，５０４ ２，５２４
（１）国連等諸機関 ６８３ ６９９ １６
（２）国際開発金融機関等 ２９７ ２，８０５ ２，５０８
Ⅱ．借款 ６４４ ９，５７３ ８，９２９
（１）国際協力機構（有償資金協力部門） ６４４ ９，５００ ８，８５６
（２）その他 ０ ７３ ７３
回収金 ５，９４７ ５，９４７
































































































財源 ［金額］ 形態 ［金額］ 事業予算の構成 （億円）
二国間贈与 二国間贈与
無償資金協力 ［１５１９］ 無償資金協力 ［１，５１９］
技術協力 ［２，５６９］ 技術協力 ［３，２４４＝２，５６９＋２６０＋４１５］
内 JICA ｛１，４５７｝ 内 JICA ｛１，４５７｝
一般会計 ［５，７２７］ その他 ［１６］ その他 ［１６］
多国間贈与（国際機関への出資・拠出） 多国間贈与
国連等機関 ［６８３］ 国連等機関 ［６９８＝６８３＋１５］
国際開発金融機関 ［２９７］ 国際開発金融機関 ［２，８０５＝２９７＋２，５０８］






































































Ⅰ．贈与 ６，３１７ ８，７４７ ８，２８２
１二国間贈与 ４，８４５ ５，１４２ ４，７７９
（１）経済開発等援助（無償資金協力） １，６３６ １，６０８ １，５１９
（２）技術協力等 ２，９８４ ３，４４０ ３，２２４
内，JICA １，５５６ １，５５９ １，４５７
（３）貿易再保険特会繰入 ２５ ２４ １６
（４）国際協力機構交付金（有償資金協力部門） ２００ ７０ ０
２国際機関への出資・拠出 １，４７１ ３，６０５ ３，５０４
（１）国連等諸機関 ６２９ ５８７ ６９９
（２）国際開発金融機関等 ８４２ ３，０１７ ２，８０５
Ⅱ．借款 ７，８３３ ８，２９９ ９，５７３
（１）国際協力機構（有償資金協力部門） ７，７００ ８，２００ ９，５００
（２）その他 １３３ ９９ ７３
回収金 ５，２４６ ６，２８３ ５，９４７









































































































































































































村井吉敬他 ２００６ 『徹底検証 ニッポン ODA』コモンズ
鷲見一夫 １９８９ 『ODA 援助の現実』岩波書店
渡辺利夫 １９９６ 『開発経済学（第２版）』日本評論社
ODA再論 幾つかの錯誤 その二
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